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Conforme a allò que disposa l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i  de procediment de les  
administracions  públiques  de  Catalunya  i  a  fi  d’agilitar  el  procediment  administratiu  i  el  funcionament  d’aquest 
Ajuntament es fa públic l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipals en la sessió celebrada en data 5 d’octubre 
d’octubre de 2012:
“APROVAR  definitivament  la  modificació  del  Reglament  Orgànic  Municipal  per  tal  d’ampliar  la  regulació  de  les 
Comissions no permanents o especials i d’investigació mitjançant la modificació del seu article 35 i la introducció de dos 
nous articles, assenyalats respectivament com a núm. 39 bis i núm. 39 ter.”
MODIFICACIÓ DEL ROM RELATIVA A LA REGULACIÓ DE LES COMISSIONS NO PERMANENTS O ESPECIALS I  
D’INVESTIGACIÓ, APROVADA DEFINITIVAMENT PER ACORD DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DEL 5 
D’OCTUBRE DE 2012.
Article 35: Comissions permanents i especials
1. Les Comissions del Consell Municipal poden ésser permanents o especials.
2.  Són  permanents  les  constituïdes  per  assumir  de  manera  habitual  l'exercici  de  les  funcions  de  dictamen,  les 
resolutòries atribuïdes per la Carta Municipal de Barcelona i el present Reglament i les que els siguin delegades pel  
Plenari del Consell Municipal.
3. Són especials o no permanents les constituïdes per a tractar d'un assumpte concret d’interès municipal. Podran ser 
d’estudi quan tinguin per finalitat l’estudi, l’elaboració de propostes, les de representació i d’altres d’anàloga naturalesa 
sense caràcter resolutori; o d’investigació quan tinguin per objecte investigar qualsevol assumpte d’interès públic que 
sigui competència de l’Ajuntament de Barcelona.
Article 39 bis: Constitució i funcionament de les comissions d’estudi
Les comissions d’estudi es constituiran i, si s’escau, es modificaran per acord del Plenari del Consell Municipal adoptat 
per majoria simple, a proposta de l’Alcalde/ssa, de la Comissió de Govern o d’un Grup Municipal.
Es regeixen per l'acord de creació i, supletòriament, per les normes reguladores de les Comissions permanents.
S'extingeixen  automàticament  un cop hagin dut  a  terme les funcions  que motivaren la  seva creació,  així  com pel 
transcurs del termini establert.
Article 39 ter: Constitució i funcionament de les comissions d’investigació
1.  Les  comissions d’investigació  es  podran  crear  per  acord  del  Plenari  del  Consell  Municipal  adoptat  per  majoria 
absoluta, a proposta de l’Alcalde/ssa, de la Comissió de Govern o d’un Grup Municipal. Amb idèntics requisits es podrà 
procedir a la seva modificació, si s’escau.
2. Es regiran per l'acord de creació i, supletòriament, per les normes reguladores de les Comissions permanents. L’ 
acord de creació haurà de determinar, com a mínim:
- La composició de la comissió.
- L’objecte concret de la comesa o el treball que se li encarrega i la seva finalitat, i també les possibles directrius a les  
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-  Les  normes  específiques  de  funcionament  i,  si  escau,  dels  aspectes  bàsics  del  règim  d’accés  i  consulta  de  la 
documentació i de substanciació de les compareixences.
- La possible incorporació d’especialistes o tècnics perquè participin en els treballs i assisteixin a les reunions amb veu 
però sense vot.
- El termini per cloure els treballs.
En la pròpia sessió en què s’adopti l’acord de creació, i sempre que no hi hagi cap circumstància impeditiva, l’alcalde 
sotmetrà al Plenari del Consell Municipal la proposta de designació del president/a i del vicepresident/a.
3. Correspon al president/a convocar les sessions de la comissió, no podent retardar la celebració de la seva sessió 
constitutiva més de trenta dies hàbils des del dia següent al de la sessió plenària que n’hagi acordat la creació.
4.  Les sessions de la comissió seran públiques.  Això no obstant,  podrà ser secret  el  debat  i  la votació d’aquelles 
sessions, en general, o d’aquells assumptes, en particular, quan així ho acordi la comissió per majoria simple.
5. La Comissió podrà requerir la presència de les persones que consideri adients entre els càrrecs electes i personal al  
servei de l’Ajuntament de Barcelona, per informar sobre els temes a tractar. També, i previ acord amb els interessats, la 
Comissió podrà sol·licitar la compareixença de persones alienes a l’estructura municipal. En ambdós casos, la sol·licitud 
es farà mitjançant escrit dirigit al/a la President/a de la comissió a través de la Secretaria General, en el que s’hauran de 
precisar les dades d’identificació de la persona la compareixença de la qual és requerida, el seu objecte i la raó per la 
qual s’interessa que, en tot cas, haurà de tenir relació amb l’objecte de la comissió. En el supòsit de persones alienes a 
l’estructura municipal, la petició es farà de forma reservada i confidencial.
Els  extrems  consignats  en  la  sol·licitud  seran  verificats  pels  Portaveus  dels  Grups  Municipals  en  la  comissió 
d’investigació, a efectes de resoldre sobre la seva admissió per majoria simple, actuant amb vot ponderat. Aquest tràmit 
no  s’obrirà  quan,  tractant-se  de  persones  alienes  a  l’estructura  municipal,  no  manifestin  expressament  el  seu 
consentiment a comparèixer en mèrits de la comunicació que, amb caràcter previ i a aquest efecte, els hi hagi estat  
adreçada pel president/a.
En tot cas, els Grups Municipals estan obligats a mantenir reserva i a no difondre el/s nom/s de les persones que no 
hagin manifestat el seu consentiment a comparèixer.
Les compareixences aprovades seran les que s’incorporin a l’ordre del dia de la següent sessió.
La Comissió podrà sol·licitar, a través del seu President/a, la col·laboració d’altres administracions l’àmbit d’actuació de 
les quals afecti les matèries que siguin objecte de la comissió; l’auxili de persones expertes independents, competents 
en la matèria que s’estigui analitzant; i la documentació i informació necessàries per al desenvolupament de la seva 
activitat.
6. Les comissions d’investigació s’extingeixen automàticament un cop hagin dut a termes les funcions que motivaren la 
seva constitució, excepte que l’acord de creació disposi una altra cosa, i pel transcurs del termini establert, el qual podrà 
ser prorrogat per acord del Plenari del Consell Municipal adoptat per majoria absoluta.
7. El President/a elaborarà la proposta de conclusions de la comissió i la traslladarà als seus membres per tal que hi 
puguin formular observacions i esmenes per un període de deu dies, termini que es podrà reduir quan així ho acordi la 
comissió per unanimitat. Les conclusions de la comissió es reflectiran en un dictamen que incorporarà les esmenes que 
siguin aprovades i que haurà de ser debatut i aprovat pel Plenari del Consell Municipal. Al dictamen s’ adjuntaran els 
vots particulars que s’hi hagin pogut formular.
Les conclusions aprovades no seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les resolucions judicials. Es publicaran a la 
Gaseta Municipal en unió, si escau, dels vots particulars.
Barcelona, 22 d’octubre de 2012
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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